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MUCHAS PALABRAS Y POCA REALIDAD: 
 
¿CÓMO SABEMOS SI  ESTAMOS PREPARADOS PARA SER INNOVADORES EN UN PAIS DE 
ALTA INFORMALIDAD? 
 
Treinta años atrás Peter Drucker, el mayor filósofo de la administración en el siglo XX, 
comentaba que si las empresas no innovan, no serán capaces de sobrevivir; y que los 
cambios tecnológicos serán cada vez más veloces. La innovación, debe ser por ello, 
parte del día a día. 
 
Para Drucker, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que 
acompañan a la sociedad de la información y a la sociedad del conocimiento, están 
transformando radicalmente las economías, los mercados y la estructura de la 
industria, los  productos y servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales. El 
impacto es mayor, según él, en la sociedad y la política, y, en conjunto, en la manera 
en que vemos el mundo y a nosotros mismos.  
 
Qué  acertado  estuvo  Drucker.  El  Perú,  está  en  proceso  de  crecimiento,  de 
construcción de infraestructura, de mejor civismo y junto a ello las empresas y nosotros 
mismos encontramos hoy mucho más velocidad y dinamismo en nuestras actividades. 
Sin embargo, Peru es un pais con con un mercado informal. Dicha informalidad es de 
aproximadamente el 40% del PBI,  en el sector de restaurantes, lo cual es (El Comercio, 
2016).  Según  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  (INEI,  2008),  3  de  4 
informales son mujeres. Estas actividades son realizadas por personas con poco acceso 
a la educación y un gran nivel de pobreza, y además la mitad de ambulantes  cuentan 
únicamente con educación secundaria finalizada. 
 
La  Porta y Shleifer (2014) comentan cinco características de la informalidad en 
países en vías de desarrollo: Tamaño de la economía informal; las empresas informales 
son pequeñas, improductivas y estancadas ; la regulación no es la principal razón por las 
que las empresas se mantengan en la informalidad; las empresas informales rara vez se 
convierten  en  formales;  en  la  medida  que  las  economías  se  van  desarrollando,  la 
informalidad  se  vuelve menos  importante,  en  el  sentido  que  son más  las  empresas 
formales  que  van  teniendo  buenos  resultados,  y  en  los  que  los  empleados  pueden 
trabajar, o se trata también de emprendedores que no tienen incentivos para crear y 
desarrollar su negocio en la informalidad. 
 
Esta realidad nos indica que tenemos que estar preparados, asi se con la gran 
influencia de un mercado informal, porque estamos seguros y convencidos de que se 
nos presentarán en los negocios muchas oportunidades que deberemos aprovechar y 
que son claves para el crecimiento y la rentabilidad de las empresas, en un cualquier 
ambiente . 
 
Al señalar que debemos estar preparados, lo primero que se sugiere es que las 
personas estén capacitadas y que las empresas y estructuras organizacionales estén 
listas para que operativamente y estratégicamente funcionen hacia la innovación, 
haciendo del producto y/o servicio final lo más exitoso posible. 
 
Para eso consideramos que las siguientes preguntas  son claves y estratégicas  y que 
deberían tener una respuesta en la organización: ¿La visión está orientada a la 
innovación? ¿Nuestros KPIS1 personales están orientados hacia la Innovación y la 
estrategia de la empresa? ¿Tenemos equipos de coaching o mentoring en la empresa 
que estén orientados a la innovación? ¿Estamos cuantificando la cantidad de recursos 
humanos y de inversión en Innovación?  ¿Nuestras organizaciones  están estructuradas 
de tal manera que la innovación sea un eje central en nuestras actividades? ¿Está 
nuestra  empresa otorgando el espacio y el tiempo requerido para la creatividad y la 
innovación? 
 
A estas preguntas, que tienen un sentido muy importante de direccionamiento hacia la 
innovación, no muchas empresas pueden dar respuesta; y sabemos que en el ámbito 
de operatividad de las mismas, enfrascan al talento humano y por ende limitan su 
desarrollo en este campo. 
 
Debemos  todos dar un gran paso de transformación desde hoy para que nuestra 
innovación sea más exitosa y contribuya mucho más al Perú y a su desarrollo para ser 
más competitivos en el mundo. 
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